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Стаття присвячена вирішенню важливого науково-практичного завдання щодо забезпечення терито-
ріального розвитку України та Китаю. Метою статті є визначення напрямів та особливостей територі-
ального розвитку України та Китаю.  Для забезпечення територіального розвитку в України на основі 
створення об’єднаних територіальних громад, враховуючи міжнародний досвід та виявлені тенденції щодо 
забезпечення автономії утворень в Китаї запропоновані шляхи. 
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Постановка проблеми 
В умовах трансформаційних процесів України, 
децентралізації влади особливого значення набува-
ють процеси забезпечення територіального розвитку 
на основі створення територіальних об’єднаних 
громад. 
Розвиток об’єднаних територіальних громад 
пов’язано із необхідністю вирішення проблем щодо:  
низького рівня та ефективності використання 
земельних ресурсів на регіональному рівні; 
відсутність єдиної системи управління земель-
ними відносинами на регіональному та державному 
рівнях;  
низький рівень інформаційно-аналітичного та 
просторового забезпечення формування та викорис-
тання земельних ресурсів; 
роздільне ведення земельного і містобудівного 
кадастрів та реєстру прав на нерухоме майно, що 
призводять до ускладнення вироблення єдиної земе-
льної політики, процесів підготовки загальних рі-
шень і надання послуг, дублюванню даних; 
безсистемне вирішення питань оцінки та зем-
лекористування; 
обмежений або низький рівень використання 
сучасних інформаційних технологій для оцінки, фо-
рмування та використання земельних ресурсів. 
У зв'язку з цим питання забезпечення територі-
ального розвитку на основі формування об’єднаних 
територіальних громад, враховуючи міжнародний 
досвід.  
Слід зазначити, що для забезпечення самовря-
дування та ефективного землекористування на ос-
нові земельного адміністрування показовим є досвід 
Швеції, Латвії, Литви, Німеччини та ін. Поряд з 
цим, заслуговує на увагу досвід територіального 
розвитку Китаю, який мав  схожий із Україною  
устрій – утворених областей за радянськими станда-
ртами.  Проте, протягом останніх десятирічь рух 
Китаю щодо територіального устрою спрямований 
на збільшення автономій регіонів. Зокрема,  у Ки-
тайській Народній Республіці існує три рівні адміні-
стративних одиниць, 33 провінційного рівня, 333 
утворень окружного рівня, 2862 утворень повітового 
рівня, 41636 утворень районного рівня і декілька 
регіонів з сільським поділом [1]. 
У цьому контексті особливого значення набу-
ває визначення напрямів територіального розвитку 
України на основі здійснення порівняльного аналізу 
територіального устрою Китаю. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Вирішенням проблем щодо забезпечення тери-
торіального розвитку та забезпечення функціону-
вання об’єднаних територіальних громад займають-
ся вчені: О. Ватченко [2], Г. Возняк [3], А. Голіков 
[4], І. Дехтярьова [5], Л. Пельтек [6], О. Салов [7], 
М. Горман [8] та ін. 
Поряд з цим залишаються невирішеними пи-
тання щодо забезпечення ефективності територіаль-
ного розвитку на основі функціонування об’єднаних 
територіальних громад із застосуванням результатів 
аналізу територіального устрою України та Китаю. 
Мета та завдання статті 
Метою статті є визначення напрямів та особли-
востей територіального розвитку України та Китаю. 
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Для досягнення зазначеної мети в роботі поста-
влені наступні завдання: 
- вивчити теоретичні підходи до визначення те-
риторіального розвитку; 
- виявити особливості територіального устрою 
України та Китаю; 
- проаналізувати напрями територіального роз-
витку України та Китаю; 
- визначити шляхи зростання ефективності фу-
нкціонування об’єднаних територіальних громад. 
Виклад основного матеріалу дослідження  
Сучасні напрями територіального розвитку по-
требують переосмислення щодо забезпечення міс-
цевого самоврядування, яке розглядається як інтег-
рований елемент у системі державного управління, 
що формується на його низових ланках [7, с. 80]. На 
важливість забезпечення місцевого самоврядування 
для територіального розвитку вказано у роботах  [8, 
9, 10, 11]. Слід заначити, що основним принципом 
взаємодії органів державної влади із місцевим само-
врядуванням є забезпечення співпраці шляхом здій-
снення переговорів, пошуку компромісів, обміну 
інформації [10].  
У сучасних умовах для забезпечення територі-
ального розвитку із врахуванням принципів функці-
онування місцевого самоврядування в Україні за-
пропоновано створення та розвиток об’єднаних те-
риторіальних громад.  
Відповідно до Закону України “Про добровіль-
не об’єднання територіальних громад” [12] визначе-
но, що представлені громади створені та функціо-
нують на основі принципів: конституційності та 
законності, добровільності, економічної ефективно-
сті, державної підтримки, повсюдності місцевого 
самоврядування, прозорості та відкритості, відпові-
дальності. 
Крім того, визначені умови фунціонування 
об’єднаних територіальних громад: 
“у складі об’єднаної територіальної громади не 
може існувати іншої територіальної громади, яка 
має свій представницький орган місцевого самовря-
дування; 
територія об’єднаної територіальної громади 
має бути нерозривною, межі об’єднаної територіа-
льної громади визначаються по зовнішніх межах 
юрисдикції рад територіальних громад, що 
об’єдналися; 
об’єднана територіальна громада має бути роз-
ташована в межах території Автономної Республіки 
Крим, однієї області; 
при прийнятті рішень щодо добровільного 
об’єднання територіальних громад беруться до ува-
ги історичні, природні, етнічні, культурні та інші 
чинники, що впливають на соціально-економічний 
розвиток об’єднаної територіальної громади; 
якість та доступність публічних послуг, що на-
даються в об’єднаній територіальній громаді, не 
можуть бути нижчими, ніж до об’єднання” [12]. 
У Китаї для забезпечення територіального роз-
витку сформована структура адміністративного уст-
рою, яка має певний рівень автономії щодо прийн-
яття рішень життєдіяльності громади: 
1. Провінцийний, який включає автономні ра-
йони, провінції, міста прямого підпорядкування, 
особливі адміністративні райони. 
2. Окружний – автономна область субпровін-
ційного рівня, окружне місто, автономна область, 
округ, аймак, місто субпровінційного рівня, нові 
міські райони субпровенційного рівня, міський ра-
йон, повіт, округ, мерія, місто, субокружний рівень, 
лісництво. 
3. Повітовий - міський район, повітовий 
адміністртивний район, повітове місто, повіт, 
автономний повіт,  хошун, автономний хошун, 
субокружний рівень, лісництво. 
4. Волосний – район, містечко, волость,  
національна волость, повітовий район, сумон, 
національний сумон, тимчасове містечко, район, 
парафія. 
5. Сільський – комуна, село, гача, район, 
парафія. 
Таким чином, структура адміністративного 
устрою Китаю обумовлена просторовими 
особливостями та чисельністю населення. Слід 
вказати на виникнення певних складностей щодо 
прийняття рішень в первинних ланках 
адміністративного устрою внаслідок наявності 
багаторівневої системи управління. Поряд з цим, 
сучасні тенденції територіального розвитку в Китаї 
спрямовані на визначення та надання певного рівня 
автономії. Аналогічним чином забезпечується 
територіальний розвиток і в України, де визначені 
напрями щодо надання більших повноважень 
місцевим громадам на основі створення об’єднаних 
територіальних громад. 
Для забезпечення розвитку представлених 
громад визначені відповідні напрями: 
зростання ефективності управлінням 
земельними ресурсів громади; 
формування ефективної системи надання 
дозволів на будівництво, прийняття будівель в 
експлуатацію; 
створення можливостей впливу на реалізацію 
власних повноважень; 
забезпечення планування розвитку громади та 
формування її бюджету; 
створення умов економічного розвитку, 
залучення нових інвестицій, розвиток 
підприємництва; 
розвиток місцевої інфраструктури, утримання 
об'єктів комунальної власності, будівництво доріг, 
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водо-, тепло-, газопостачання і водо відведення, 
благоустрій територій, управління відходами; 
організація пасажирських перевезень на 
території громади; 
створення системи громадської безпеки силами 
муніципальної поліції та пожежної охорони. 
Висновки та перспективи подальших  
розвідок 
Таким чином, для забезпечення територіально-
го розвитку в України на основі створення 
об’єднаних територіальних громад, враховуючи мі-
жнародний досвід та виявлені тенденції щодо забез-
печення автономії утворень в Китаї запропоновані 
шляхи пов’язані із: 
експертизою земельно-майнового комплексу 
об’єднаних територіальних громад; 
формування системи організації даних; 
забезпечення інвентаризації земель; 
земельно-кадастрове обстеження земельно-
майнового комплексу; 
створення бази даних земель; 
розробка системних рішень щодо забезпечення 
володіння земель; 
проведення оцінки земель, зростання її повноти 
та якості; 
створення системи геопросторових даних щодо 
земельно-майнового комплексу об’єднаних терито-
ріальних громад; 
розробити зонінг територій; 
удосконалення системи генерального плану-
вання територій; 
встановлення меж земель особливого правово-
го режиму та на яких законом встановлено обме-
ження господарської діяльності., включаючи землі 
природно-заповідного фонду, охоронні і санітарно-
захисні зони, землі оздоровчого, рекреаційного, іс-
торико-культурного призначення; 
розробка проектів землеустрою щодо створен-
ня нових та впорядкування існуючих землеволодінь 
і землекористувань; 
формування та впровадження земельного, міс-
тобудівного, геоекологічного моніторингу викорис-
тання земельно-майнового комплексу об’єднаних 
територіальних громад. 
Подальшими напрямами досліджень є розробка 
організаційно-методичного механізму формування 
та використання земельно-майнового комплексу 
об’єднаних територіальних громад. 
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The article is devoted to solving an important scientific and practical task of ensuring the territorial develop-
ment of Ukraine and China. The purpose of the article is to determine the directions and features of the territorial 
development of Ukraine and China. To achieve this goal in the work set the following tasks: to study the theoretical 
approaches to the definition of territorial development; to identify features of the territorial structure of Ukraine 
and China; to analyze directions of territorial development of Ukraine and China; determine the ways of increasing 
the efficiency of functioning of the united territorial communities. 
 In order to ensure territorial development in Ukraine on the basis of the establishment of united territorial 
communities, taking into account international experience and identified trends in the autonomy of entities in China, 
the proposed ways: examination of land and property complex, land valuation, increase of its completeness and 
quality; creation of the system of geospatial data on the land-property complex of the united territorial communi-
ties; to develop zone zoning; formation and implementation of land, town-planning, geo-ecological monitoring of 
the use of land-property complex of united territorial communities. 
Keywords: territorial development, territorial structure of Ukraine and China, united territorial communities. 
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